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Josep Muntal i Muns 
TBcnic del Museu de Granollers 
Ha retornat a l'arxiu'del Museu 
de  Granollers el que probable- 
ment fou el darrer llibre d'actes 
del Patronat de  l'antic Museu de 
Granollers, que tenia la seu a can 
Molina, al carrer Museu, on ac- 
tualment hi ha el CAP del Valles 
Oriental, conegut popularment 
com a ambulatori de  la Seguretat 
Social. 
Segurament, i com a conseqüen- 
cia del rapid desmantellament 
d'aquell edifici, en detectar-s'hi 
una plaga de corcs i tPrmits i ha- 
ver de  traslladar gran part dels 
fons i d e  la documentació a les 
dependencies annexes a la biblio- 
teca Francesc Tarafa, on hi havia 
hagut l'institut de  segon ense- 
nyament, aquest llibre d'actes ha- 
via romhs des de  meitat dels anys 
seixanta, a l'arxiu del farmaccu- 
tic Maria Puig, que aleshores era 
membre del Patronat com a res- 
ponsable del Servei Meteorolbgic. 
El seu nebot, Santi Montagud i 
Montaña, el va trobar recentment 
en revisar l'arxiu del seu oncle. 
El primer dels tres llibres d'actes 
que es conserven al MDG co- 
menqa amb la constitució de  la 
primera junta, el 20 de maig de 
1932, després que el Consell de  
Govern de la Generalitat de  Ca- 
talunya comuniqués al pintor 
Vicent Albarranch que tindria en 
compte la creació d 'un museu a 
Granollers en el seu Pla General 
de  Museus, i arriba fins al 12 de  
gener de  1938. Aquesta darrera 
acta d'epoca republicana i en ca- 
tala acaba sense signatures. Sen- 
se solució de  continuitat segueix 
a la phgina següent la primera de  
1'Ppoca franquista i en castella, el 
30 de  juny de  1946. El segon lli- 
bre n'és continuació, i arriba fins 
al 28 de setembre de 1951. 
El tercer dels llibres d'actes, que 
és el que ara ens ocupa, continua 
a partir del 14 de  novembre de de  
1951. La importancia de  la recu- 
peració d'aquest llibre rau en el 
fet que completa la documenta- 
ció de  tal manera que ens permet 
resseguir la historia de  la nostra 
institució, abans de  ltexistPncia 
de la seu actual. Les actes fan 
referPncia, inicialment, a les ges- 
tions per anar bastint la infraes- 
tructura amb aparells, registre de 
dades, etc., de  la, recentment 
creada aleshores, Estació Meteo- 
rolbgica del Museu de Grano- 
llers, única al Valles amb la del 
turó de 1'Home i integrada en la 
xarxa nacional del Ministeri de 
1'Aire. Uns anys més tard, a par- 
tir de llagost de 1958, el fins ales- 
hores conservador del Museu, 
Antoni Jonch i Cuspinera, en 
traspassaria la responsabilitat a 
MariA Puig, que per aquest motiu 
tornava a formar part del Patronat. 
També és llavors (primers de 1952) 
quan el Ministeri d'Educaci6 
Nacional nomena oficialment Jo- 
sep Estrada com a comissari local 
d'excavacions arqueolbgiques 
per a la defensa del patrimoni 
arqueolbgic. 
Mentre es van desgranant pro- 
postes d'activitats, com ara les 
exposicions temporals, sovint en 
format de concurs, ja sigui de 
roses i clavells o d'artistes locals 
i comarcals -pintors i fotbgrafs-, 
a vegades individuals, a vegades 
col.lectives, es palesa també la 
participació del Museu de Gra- 
nollers, mitjancant cessió de pe- 
ces, per a exposicions en altres 
museus. La implicació del Mu- 
seu en la vida ciutadana es re- 
flecteix en nombroses ocasions, 
des d'assessorar per elaborar una 
publicació municipal d'informa- 
ci6 turística, amb els principals 
elements patrimonials de la ciu- 
tat, fins a maldar per la salva- 
guarda de l'església de Sant Fran- 
cesc, conjuntament amb altres 
entitats com ara 1'Associació Cul- 
tural i 1'Escola de Música, en un 
moment en que es va plantejar 
enderrocar-la, fent veure la ne- 
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cessitat que la ciutat tenia d'a- Vergós que van servir de guia 2 a
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Una de les sales del Museu, a I'antiga casa Molina. (Arxiu Museu de Granollers) 
oficial en fou una ponPncia del 
Dr. Salvador Llobet sobre l'es- 
tructura agriria de  la comarca 
del Maresme. Aquest nou centre 
d'estudis neixia com a filial de  
1'Associació Cultural  dtAntics 
Alumnes de 1'Institut de  Grano- 
llers. 
Com a tasques més prbpiament 
museístiques, cal remarcar els 
enchrrecs de  restauració de  di- 
verses peces, especialment pin- 
tura sobre taula; la documenta- 
ció dels fons, amb l'estudi de  di- 
versos models de  fitxa, tasca en 
la qual va participar el Dr. Joan 
Ainaud de Lasarte; l'adquisició 
de  peces, des de  la compra, per- 
muta o bescanvi d'obres d'artistes 
a l'ingrés d'elements arquitectb- 
nics, especialment gbtics, de  ca- 
ses de  la ciutat que es remodela- 
ven. Altres activitats van ser, en 
a lguns aspectes, noves per a 
l'epoca, com és l'intercanvi de  
peces entre institucions (amb 
museus de la ciutat de  Barcelo- 
na, el de  Ripoll o alguna parrb- 
quia de  la comarca), fet que va 
merPixer la felicitació de  la Junta 
de  Museus de Barcelona; o bé 
d'altres, com ara donacions nu- 
mismhtiques i, fins i tot algunes 
de  prou agosarades, si haguessin 
pogut cristal.litzar, com és I'ad- 
quisició d'una quartera de  ter- 
reny de bosc per tal de  protegir 
les pintures rupestres de  la Pe- 
dra de  les Orenetes i d'altres 
monuments megalítics del seu 
entorn a la Roca del Vallits. Fi- 
nalment, s'hi reflecteixen algu- 
nes de  les publicacions que fa el 
Museu de Granollers i la reedició 
d'altres que s'havien exhaurit, 
com ara la segona edició revisa- 
da de  la Síntesi nrqueol6gica de 
Granollers i els seus voltants, de 
Josep Estrada i Garriga, el juny 
de 1955 -la primera era del no- 
vembre de 1950. 
Pel que fa a aspectes patrimo- 
nials, també es plantegen temes 
relacionats amb la correcta con- 
servació d'alguns edificis de  la 
ciutat davant propostes de  lli- 
cencies d'obres de  particulars que 
poden suposar un canvi en la 
imatge d 'un immoble de  valor 
histbric, i es fan consideracions 
sobre possibles solucions de  com- 
pensació per tal de  garantir-ne la 
salvaguarda. Quant a temes ar- 
queolbgics, s'esmenta la documen- 
tació d e  la troballa de  l'aixovar 
neolític de  la bbbila d'en Joca, a 
MontornPs del  VallPs, a l  co- 
menqament de  l'estiu de  1955. 
També s'esmenten, el gener de  
1958, les dificultats davant la pro- 
posta de  fer excavacions al pati 
de  l'antiga caserna, i el segui- 
ment d'obres en aquella zona. El 
president del Patronat constata 
que veu a molt llarg termini la 
possibilitat de fer-hi intervencions 
i fa avinent al Sr. Josep Estrada 
que delimiti una zona i que ins- 
tar2 1'Ajuntament per tal que tots 
els permisos que es donin en 
aquell lloc li siguin comunicats. 
Pel que fa a d'altres aspectes, cal 
fer esment que es constata el ro- 
batori d'alguna peqa de  l'exposi- 
ció permanent, així com l'ingrés 
d'altres objectes per diversos pro- 
cediments. També es planteja 
aquests anys l'ampliació del Mu- 
seu cap a una finca vei'na, l'ade- 
quació d'alguna sala, l'ampliació 
de  les existents amb més vitri- 
nes, la creació de  la secció de  
ciPncies naturals  i f ins i tot 
s'arriba a apuntar, el juliol de  
1956, que s'esta estudiant la pos- 
sibilitat d'adquirir un altre edifi- 
ci per tal de  traslladar-10 (can 
Puntes, al carrer de  Santa Elisa- 
bet, o can Pedrals). Aquesta pro- 
posta no va reeixir i es va decidir 
estudiar la viabilitat d'una am- 
pliació. 
També hem de remarcar que, poc 
després de  la incorporació de  Jo- 
sep Verde i Aldea com a conser- 
vador del Museu de Granollers 
en substitució d'Antoni Jonch i 
Cuspinera -que va haver de  re- 
nunciar al chrrec en tenir cada 
vegada més feina al Parc Zoolb- 
gic de  Barcelona-, es proposa 
crear, el maig de 1959, un nou 
certamen d'art, que l'octubre del 
mateix any es va concretar amb 
el Premi Granollers de Pintura i 
que sota l'impuls d'Antoni Cu- 
mella i Pius Canal va tenir reper- 
cussió internacional i va repre- 
sentar per al Museu un pales en- 
riquiment amb obres d'artistes 
catalans d'avantguarda. 
Quant a temes que ja en'aquells 
moments es comencaven a plan- 
tejar en diverses insthncies, cal 
remarcar que el juliol de  1955 la 
Diputació de  Barcelona va apro- 
var un projecte per establir un 
servei de  cooperació (o d'ajuda, 
es diu en altres moments) dels 
museus locals i que va arribar al 
Patronat del MDG a finals del 
mateix any, per6 el marq de 1958 
es constata que no va reeixir. 
També es parla sovintejadament 
d 'un  reglament de  regim intern, 
perb no n'hem trobat en cap acta 
l'aprovació definitiva. 
La darrera acta que es conserva 
en aquest llibre és d'octubre de  
1960, en uns fulls de  llibreta, 
malgrat que el llibre no est2 aca- 
bat. Ens resta, per tant, el buit 
fins al desmuntatge del Museu 
de Granollers a can Molina el 
1965 per les circumsthncies abans 
esmentades. 
